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kunnen ingericht worden en enkele banken een plaats vinden. En als 
dan de muren gekuist worden, ze zijn nu overschilderd met een vuile 
rode kleur, zodat de bakstenen weer in hun rijke volle kleur krijgen 
zou dit een zeer mooi hoekje worden en zou toch ook weer iets van het 
oude Oostende bewaard blijven. Dat men daar om heen nieuw bout heeft 
dan minder belang. 
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OOSTENDSE MOKKEN EN KLETSEKOPPEN. 
In een vorige bijdrage noteerden we dat KLETSEKOPPEN kleine 
ronde broodjes zijn, gebakken van gebuilde tarwebloem. Ze hebben een 
glad bovenvlak, vandaar hun naam. Dit was de bepaling gegeven door 
enkele bakkers uit het oudste gedeelte van Oostende. Het klopt met 
wat Roland DESNERCK in zijn Oostends Woordenboek noteert "zeer rond 
broodje met blinkende gladde korst". 
Nu vestigde me onlangs een rasecht Oostendenaar, de aandacht 
op het feit dat Kletsekoppen vroeger ook wel met een andere naam, die 
van OOSTENDSE MOKKEN werden aangeduid. Dit werd door iemand anders 
weerlegd, wat een gelegenheid is om nader op het onderwerp in te gaan. 
Van Dale vermeldt bij MOEKE :-klein rond koekje van meel en 
stroop- en citeert als voorbeeld "GENTSE MOKKEN". De Westvlaming 
DE BO beschrijft het uitvoeriger en zegt : "makaronvormig koekje van 
peperkoekdeeg gebakken. De mokken zijn niet overal gelijk van grootte  
noch van smaak. De mokken van Kortrijk zijn niet meerder dan een munt-
stuk van een frank. De mokken van de stad Damme, Damsche mokken genaamd, 
zijn van roggebloem met zeem en siroop gebakken, de grootte van een 
zilveren vijffrank en kraken onder de tand". 
Als Gent, Kortrijk, Brugge, Damme en noem maar op een gebak 
kennen dat ze met de naam MOK= aanduiden, dan stelt zich de vraag 
waarom Oostende(buiten zijn mooie MOKSJES) ook zijn MOKKEN niet zou 
hebben. Dat die nu KLETSEKOPPEN worden genoemd kunnen we dan beschouwen 
als een verrijking van onze woordenschat of als een blijk van gebrek 
aan kennis van het verleden. 
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ZANDVOORDSE HISTORIE. 
 
   
Zoals in alle vertellingen ... 
Er was eens een Kerkstraat en in die straat woonde een zekere 
Karel. Die Karel was een door iedereen in Zandvoorde zo gekend persoon 
(hij is reed dood) en genoot er een speciale reputatie, zodat men hem 
in de volksmond "Stoute Karel" noemde. Bij de fusie der gemeenten 
in 1971 was er dan ook een voorstel van enkele notabelen uit Zandvoorde 
om de Kerkstraat (wegens gelijknamigheid met de Kerkstraat te Oostende) 
om te dopen en dit ter nagedachtenis en ter ere (?) van deze voor 
Zandvoorde markante figuur, in een "Stoute Karelstraat". Gezien hij 
in deze straat had gewoond. Maar .... de notabelen van Oostende hadden 
er een ander (geestelijk) idee over, en men wilde geen reputatie van 
een bepaald persoon vereren. Als tweede voorstel kwam dan dat het mis- 
schien "Karel de Stoutestraat" zou mogen worden. Was dit nu de bedoeling 
om te lachen of te spotten ? Toen de Oostendse notabelen het roer over-
namen noemden ze de Stoute Karelstraat "Boterbloemstraat". 
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